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Nur Azizah, 170302085, Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Dan Leverage 
Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Sub Sektor Property And Real 
Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia, Akuntansi, Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Gresik, Juni 2021 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh profitabilitas, 
likuditas, dan Leverage terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sub sektor 
property and real estate yang terdaftar di bursa efek Indonesia pada tahun 2016-
2019. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang menggunakan data 
sekunder berupa laporan tahunan perusahaan secara lengkap. Sampel dalam 
penelitian kali ini ialah berjumlah 65 sampel perusahaan manufaktur sub sektor 
property end real estate dengan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah menggunakan regresi linier berganda dengan 
bantuan software SPSS 22.0. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa 
profitabilitas yang diproksikan dengan ROA tidak berpengaruh terhadap nilai 
perusahaan serta variabel likuiditas yang diproksikan dengan CR berpengaruh  
terhadap nilai perusahaan. dan leverage yang diproksikan DAR tidak berpengaruh  
terhadap nilai perusahaan.     
 





Nur Azizah, 170302085, Effect of Profitability, Liquidity, and Leverage to 
Corporate Value in Property and Real Estate Sub-Sector Companies Listed on the 
Indonesia Stock Exchange, Accounting, Faculty of Economics and Business, 
University of Muhammadiyah Gresik, June 2021 
ABSTRACT 
This study aims to determine the magnitude of the effect of profitability, liquidity, 
and leverage towards corporate value in property and real estate sub-sector 
companies listed on the Indonesian stock exchange in 2016-2019. This study uses 
a quantitative method. The data of this study is secondary data which comes from 
a complete company annual report. The sample in this study is 65 samples of 
manufacturing companies in the property end real estate sub-sector using 
purposive sampling technique. The data analysis technique used is multiple linear 
regression with the help of SPSS 22.0 software. The findings partially show that 
profitability proxied by Return On Asset has no effect on firm value, and the 
leverage variable proxied by DAR has no effect on firm value. However, liquidity 
proxied by Current Rasio has an opposite (negative) effect on firm value. 
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